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Para portos nacionais .
Soma .
Soma . ^ .
.
3[urcododuo










Ponte-cais	 ~ . .
Multas
^
Rendimento das encomendas postais

























Nacional cxii navios estrangeiros
`
Estrangeira em navios estrangeiros
. . . .
[ Estrangeira em navios estrangeiros nacionais
sorna
\




















































































































































e impostos correspondeñtes, com deduço de 5»/e para o correio, acham-se (l,m[gou
dta nom rendimentos por especialidades, corno titulo de dû encomendas postais) .



























. ^ ` ^	 143.340,45
Oacau	
"
7 .302 4 2.2O8
'
Lk/
1301•( ?s do búfalo 124~õ2l 43l. 2Ü










Alfridegas . Unidades Quantidades
- - -ui-o* .-
)rtefatos para
adornu ie'soa1 I)ili Quilo 1,500
60,00
2,6




1rear .1a ), 182,4
450,00
$121,60
14.D- Cerveja . » 495,6
245,0O $109,07





11, F-a . ViuIiü genorosos 6.308 .2 fl0.62O,00 1 .703,t4
14, G-a) Vinhos espuiiios :s » 470,7 1. .522,0()
$31õ,30
1*i ¡ Bonés . Ad val . - 165,00
$13
.26
18, ) Ca14Iio grosseiro
Par 16
160,01)

























. O -ej . Ferro Clii obra naos
especilicada 101 120)t)
l$11,3 3
42 OFjeetos 1:)ara escritório .\ c1 val. 520)0
48 ,
a) Papel de escrever .
Quilo 350
431,0()





Velas p ;tr:i íiiiioinaiu
. .
10 20,()0
b) Vidro erti obra não especificada
34,50()
86,00 $15,27
u4, ai Vinagre Litr 540 i210)1)
$1().
s()










1 Algodão hidrófilo Quilo 557 1.290,00 Livro
Aguas minerais Litro 1.18 f568,00







Artigos a {1le so rafere a Portaria






















:Icrt . ;t)Iti rias






Vinhos comuns . . *
Vinhos generosos . .
Vinhos epurnosus .
Bonés . . .
Calcado grosseiro . .
Calçado fino . . .
(hapeus
Corriame . . * *





• Artigos (le ferro para uso damés-
ticos	
• Ferro ora obra n .o ospecificaila
Objectos para escritôria
Papel para escrever .
Dito importada tJ)e1O Es4ttiO
•
rI la)(Ceo iiianipulado . * *
Velas para iIuininaçío .
Vidro em (hra I1o esI)eeifi(i(Ia
Vinagre
llcrcadorlas na(( especificada
Ditas importadas pela Estalo
Algodão liidrófilt . . .
Ag(tas minerais . . .
Ditas importarlas pela Estado
Artigas a (jUC Se refere a Portaria
IIiiiisterial ii .' 457 da 20 de Outi]-
hro de 1913 . . . *






















	 13.5GO.i 3 .920,44
L) 1
(3. Ìyík2. 10.G20,00 1 .703,2()
L !
471),7 f1.522,00 315,3G
Ad val . 165,00
I'ar [G flG0,00
L 8,9C
L) 15 21(,00 20,1()




L) 21 20,00 ¿1,44
i_01 1200O t1,33
AI val . 50,00
Quilo 8W) $431.00 38,50
u 74)) ; 1.450,00 Livre
L) 1 .090 ) 1 .381,00 38,50
789,7()0 850,00 5 2l250
:1 .0 20,00I 0,5()
f4 500 8600I 18,27
IJitI*o
i40 21t),(9 10,80
\d val . O 387,Q()
50)0 Livre
-- $437,00 f22,02











paraQGflEUffiOpor países d procedncIa 3 incluindo
a doEstado






Ag'ias niincrai rntur ;tis
cm ined
inai
Armas de saís .
Arreios- iníluinWi
gnarniçs
Aniit•iai vivos não spetifiiacIs
tt rragefls e
















I4 A-b)I Aguardentes simples inferior a
50
.° centesimais . .
14, B-b) Alcool de graduaçilo superiur
5Q •) ceutesiinai . (t
j 4 . ¡3 -1 l1nc ï liai intportalo pelo Et:ida





























Tilias Neo rint -ilests
Alenmanlia
F. . IT . Atriúrie :i do Norte
Fraimon
Alemmai lia





ilhas Nerlimomlesa F: ;IaiIt)
IIimg-Kong










































































h .í verdt3 t
	
pr't~ tn
(:'haI)eus 1) :tir:a Ton(e)rs, s( , trltoras
(• erinrrç as













































.I :a ;) u
































































































1Ier(adorlas Países de 1)roet ixi i:a
1)auta
11 . E- :r ) i Vinhos tintu eomur(r n :arional . Pt)rtug,ai
1
i
F- :t ` inl:o5 generosus naeiun :al .
.
Portugal
11 . ( ;- :t)
\jnlrta ; esltunrosos tipo elianrp :agne Portugal





















































I1 lias Neerl :uulesas
') 1





























































































32, i) Carne sca para indígenas























\Lercadorlits I i' :.í::es d 1JruceLucia
















































I agi a t arra
s gapu ra
Bélgica













































































































































36.064 300 3 .fl63,9()
1 .722 930 )00
12 • ¿10,00 Ù,48
137 50,00


























































































i~Iá T1nas de costura
~leutanha
a8







t) P1.Od(tto8 clltímicos e farmaec u- Singapura
` ,
;








40, A) :t( tais pt•eeiosos ern obra .
Macau
llhas Neerlaat(lesas














. ~- o. .~







C'hucnbo rrn b lrrïuitas
. llhas Nctx Inntlesas
Ilhas Ncterla,i ksa~
Hong--hott ;
4U, 1)-bi ( 11UWlJU eru











Ilhas Nt e I,andesas
40,- Fb~
Dito em
obra n io espeeifi :~.adas .
Ilhas Neerlandesas
4(), F)
Aluh íuio t~tn ubra riáù NaheciflC t-
Hong-Kong













ferro etn Gantas c ent
crut-
g
























































4.122 O( 2 3
,
1 .,n,6G
» - ,áG00,0 ,átg,O()
» - 4.T~2,OO
141,6G

































2 .22O 7 9 .
































5 a70,r 1 gá56,59
























































































~,00 ~2 , 5J
























<rcit 1 ir•i .as
l
I'aí ea
l~s Irr~ c~+I~,nc .
Uni+larles Cl>i ;rntit.l ;t .1T s \ Llnres
Dir(itifs

























































































































































































,2 .1x3 .4,00 1 .4J,9:?





.00 ï, ; h






































































4O, Gd) Ferrsmentas ptra artes e ofíeios
`w, ) telari ;ut . .

































































































































Ilhas Neerls -n,lesas Quilo 32 ¡79,OO ¡1,6O









1 .439,00 ; ' ?9544
Bé gica 1,U(1U ~ 150,00
¡20,Ó0
kmanha » 1 .5? î ¡ : ()(),00
¡3O 54
» 7 .317 ¡1.989,00 ¡145,98
53 a) Tijolo • • Jilras Neerlanlesas ' `onelaila 6 ¡1,00 ¡0,01
Ilhas N, erlanlesas Quilo
2Á)21
¡2.634,0O ¡262,73
Hun-Kong 1.255 ¡1.515 00 lC315






. ,Jap,Io » t . 9 r L089,00 67,7U
A1,_niarrha » 961 . 925,OO ¡124,93
» 5 177
¡7.097,00 ¡65O,45
Alemanha » 105 ¡125,00
¡7,35
53 , e) Louea de barro, gras e faiança or- Japáu » 250 i134,QO ¡17,50
din:íria . . Hong-Kong » 1.563 ¡305,00
$109,41
Ilhas Neerlandesaa , 1 .963,500 ¡L324,0() ¡,137,45
„ 3 .8B1,5()() ¡1 .888,00 ¡271,71




54 I=Ion -Kong » ¡l43,(10 ¡)4,30
Alemanha • » --_ ¡410,00 ¡41,00
= 926,00 ¡92 , 60
r _
Jir 1>rututiui eui e oui ul~ra . .
Honc-K ing Quilo 183 ¡145,00 ¡,5 49
55









, 1 .943 ¡465,00 ¡53,29
:ã6 Sakráa .
Ilhas. Neerlandesas » 4.445 ¡1 .712,00 ¡222,25
Inglaterra „ 20.080 ¡6.639,00 ¡1.004,00
24525 ¡3.351,00 , ¡1.226,25
Sal Iugllrt(rra » 37,600 ¡20,00 ¡1,88
Tabaco rña.nipirlad n iona,l . Lourengo Marques Ail val . 789,700 ¡850,00
¡212,50
Alerr anha Quilo 12,300 ¡203,00
¡98,40
Dito
Ilhas Neerlandesas » 235,150 ¡2.1780C)
¡2.361,20
ui ;rriil>u1tdo estrarrgciro ~ Í o ,
1q(-) ¡10,OO ¡17,52
liû1)~ on r` '1, f1 5123,0 „317 ~56
3531,460 2.523,00 ¡2.651,68
Hong-Kong 25,100 ¡690,00 ¡111,70
59, A) `I'ecidt,s do si 1a . l\1a, au 10,800 ¡329,00 ¡4g,ç7
Ilhas Neer•landecas » 54,410
,.,~ ~,~
¡1.618,00 ,¡242,15
)) 90,3i0 ¡ç2 .637,00 ~~.¡1õ1,92
<r0), I3-rt . Tccir?~, t le l~r
Ilong-Kong ,, , ¡5,(
ilhas Neerlandesas
J, 14,O a()







5 .j . B-b) Dito dito eiu ol- ra do malha . Ilhas Neerlatdesas 5,500 ¡56,00 ¡7,32
Hong-Kong „ 5,301) ¡l8,00 ¡705
„ 11,100 ¡84,00 ¡14,77












Inglaterra 1 . 387,5(X) ¡4.300,OO ' ,¡Eá24,33
Singapura, 1) 412 ¡1 .800,00
¡185 40
I3élgiea ,r 75 ¡320,00 ¡33'7s
C I ecïdos tilgo'1io tinto grossei- 1\1 nianha » 9O . ¡2.950,00
¡447,75
ios
rha Neerlandesa 22 .77') ¡79.2&0,00
¡l( .i.565,55
1-1on -Kong „ 5: ¡1 .84200
¡236,25
.Japão 92 ¡875,00 ¡176,40
Holanda
43.548 ¡I66.060,00 ¡19.596 60
70.113,500 ¡257.407,Õ0 ¡31 .866,08
Japão » 7 ¡35,00, 23
Hong-Kong
1.025,460 ¡5.340,00 ¡912,66
Ilhas Neerlandesas ., 3.069
¡17 .0.3160, ¡2.731,42
Jngl
a'• erra ,7 236 ¡ 1 .270,00 ;
¡210,04















Holanda » 24.539 30.720,00 ¡5.39358






Hong-Kong v 4$ ¡120,00
14r86








M Ierra ; ln ri ;t
I
Va1on. I
i 'ait • jc '
ia [J n it1a









1 França 2 25,OO
Tilia Nter 1 'ii i ch t )72()() 11 48800 i
Tn 1 'tprri (36 1 .Oõ() O() 7
,l,1)-b)
ei 1o ¿b
go Flu r uio hnos











holanda )) 42 J_ I),UO
»
























O .9{ ;(),()0 2 .7G .7()
-( ,
)JE b) Dito 'hto brin u
rdiii tri)i t', 'cel1 n ii » T 913 ()0 2 007 q
»
14.47 ;: I7 .812,0() 4.77G,O9
I11)a Nerlanlesas ))
5.28$ 7.23(),00 1 .7-1)1
I )ito D i to
Iito






















128 56ñ,(J() ;37 I ,1
H 233 S77ó,00 tt0,4S
Ilhas
Neer1anl*sas ))
120 208,00 ,13 .20
-I. )



















th 1)r1adqs passautan trias, ITong kei . 10
25,00 11,10
ft . • fl) n I l() ,0{) I J I
Tilias Ne)1 ' It))tI(tS .i1G()() •
)) 14$ .35() 51 .1351,0 C iG1uB
Inglaierr
i ) 9i(, 7N)0)) 1,I12'
Alemanha ),
2Í)() 10()0() 1,110
G() a i't)It 4iX1 I' • • • . . IiOlít1)dR . )) 5() 7O0() ç$
I,(+()








'I 3 .G29 2 . i39OO
Tui t N ti tflÊ1(
'<Is
I
.49, 1 . .)2(),(l0
8'
,52
)) )) (Estalo) » 550 3()3,0() Livre
w li) 1)itn P' I ''









4.254 2 .5O3,00 22,48
G!






w 11h ' e ) I irIt1 1 t 7 R)1 00 3 17 73




B) I .,1( I ) .- '302 ~ 32) (H) G) ( b2
J , a)
\ ido U q 1ernius para T1oii , KO1L
25,00
O i





















Dt Ir n t)) t






Neer l Ln l e 7; t 1.`2')-I (30 13b Ob
Hong-Kong ) ._j 0O() _
1 71 )O0 2.28O,00 32 . 1)
()3









) raii ..ix s Ilhas \ t Lr I qI1tIeba
1






;t Pa í ses ( l e procedênc ia
Unidade (




v1 . =- 2,464»()
9õ,(jB
Austria == Ï .673OO
200,76
Suécia
- : i6(J,OO I9,()
Singapura » -- 134,O()
16,OS
r Fi'ana - : 227,O :) ;7,24
.




Bélgica )) - 661,OO
p79,32




h;) Mrea1orias nau j t11leata . . .














. := Q4(){) Livre
Japi'u - . LOG5OO
1T,SO
Ir1[Iatet'ra ), = .S785OO
94,2()
} ==
37.14I,4O 4. ; 3,24
















Art . da Pu- - - -


















11'1-. mmi r ii nu inri ti' POr(llgl(EcLJO) Li tr I -;
1aiita » 1.3S G18 OO Livre
B
I 11iis N terJaiiles : Qui14 1.13
459 ) OO Livre






NrIan1es :ts )) LG4
i .072,00
Livre






:1 .t in q iiin
.
n fi ii nf





















.7O() i I .81()OO
. i .768 I J) .259 .()O Livre
(: \Jui1inhis tit:st j iiii1i s a rerc
I (lias 'ei.1aii1sa
i1i€ea 24(),OU Livre





11(1t I 2'} l 134i
6 871 OU I ii re
4 Àrticos a í1iie s( ri:i'e re a Ij(-)Ilii
Singapura
,) 564 2OO(JO




pui tu .' ti
14 t I )1O OC


















' llhas Neerlandesas (Estado)
»
913 18.912iO »
-O) ci dc J)( li a I U 11 J 1 ',t 1(10) 2SO 6 (
)
OO O( »


















Dito eia prata grossa . iiaxirana » )) » --- 40.000,00 >,
1 bito n pr;ita jroa iitixîcna . . (B . . U .) » » ), --
22.OOO,OO
»
J)it ciii brk . . • (B.N.U
\lacau
n - 7.O68,OO »




Neer1an1esas Quilo 841 $722,GO Livre
p a . long-Kong • » 30 5,Ù(
» 71 727GQ Livre
1i.
Instrumentos de ohserva(ao e pre-
manhìa - i Ii,OC Livre
cisto
. .




ht i i il tu
'















I-'ai ea ie pr
r
:~ l~ nt:i .L
Unidades Quaziti la les \'alures L)ireito ,






.OOO 1 .650,00 »





9227 ~ 4 .O5O,OO












lihas N erlandrsas (Estado)
» 1 .340 127,00 »
» 1 .820 1 .027,(x) Livre
Instrtnn ntos de pesea . Ilhas Neerlandesas
= Ç),00 Livre
Iilias Neerlandesas Quilu 3t3 Gt),00 Livre









e eixos pera earroças .

















a9.58 :7 r$L8 .O8(1,UUc Livre~
26 Sais
de quinina Ilhas Neerlandesas ' 115 892,00! Livre
Art. K°
z p£.ah



















































1 tigos de cautchouc: .
.
Artefactos c1iversos .
Artefa-eto para adorno I)essoal
bri:gtiedoa .
`
Vinhos generosos nacioiral . .
Bonés e barretes etc .
('al~•ado tio (tuulu ordin~irio .








Ct1Çadta fincs par,t ~ria rieas .
.




(;lrapeus para Senlhoras l~omens t
erianças . .
Chapues
dt sol cnhnrtos dÁ tecidt de srda .
Idem, idem, idem de tecidbe de algedãò .
Cordame . - .
Couro preparado . .
('ouro tun ohra nïo espeeifeadas .
Fios
de l t .










ludias Neerlandesas 3,100 ;
k'-aaça » 9,010'
Portugal » 0,40E
Singapura » 1,600 ;
14,11()






































França , 1 '
» 2Z ))
h rança ri 1 »
I
ortugal » 21 »
S'1naapu1'a 2 »
» 24 »
Hong-Kong » 13 »
Shanghai » 2 )
Singapura a 7
Portugal » 48 »




França » 13 »
Indias Neer1aiidesas » `~
Portugal » 27 »
Singapura » 5 »
» 47 »







França » 1 »
Portugal » K »
», 9 »
Singapura A(1 Vail --
In1 ials Neer1un 1t~sas ., --
Aleniaaba »
»
Iudias Neerlattdesa,s Quilo . -
França Ad va1
Singapura » --










































































Indias Neerlandesas » () 600
Indias Neerlandesas » 1,650
Nrac.cu » 0,800
Portugal » 0,200











































































_'1), )1) Fios de fiibras+~ textis .
Portugal
































	,;3 G ntofont	 In;lia, Neerlandesas Ad val






























;i1, h) Instrumenfos liiusire. não rspeeilcait




































~ 7 ,OC) ~3,44
Inglaterra ) 0,100 6,00 U,11
lIong-Kong 9,400 135,OO 10,44
(ihinn )) 0,50() 12,00 1O,5f1




169,130 1 .d(ì8,00 M t83,02
,11, h :11i'ilieart)t'tttt :.s
('hiiin 0,700 20,00 2,33








: 55,00 ?A t I ,O6
India
Portrtgt
e uAd val -
84,O0 4,2{1
Holanda »
50,00 5 , O()











































































uso dorm s- França »
2 8,o
O,22








40, G- il Ferranlentas
para










1`? s 43,O() O,24.





G--e Ferro L?rlt ohi'a i to espi uificadus . Irlih
1 . L)1'tllgllt'sa „
Li,()() O .22
Sing pttra














li(~r( .a(I ,t•ia l' tí ,r~ r1
	









































Oleados . • .
Papel 41e escrever
et
. . . .























'1'eciilos ilo ] l . .
. .
r1e1 iricr d(3 l t
i iii obra (1e rnall i ,
Cobertores (le
lit	
Tecido de algodão tinto ordinário
''ct .idt s tI' altrtuV tinto Gnos •
b
Tecidos de algodão branco rosscirus	
França








































































































































































































































































































































































































p4t L : : tdt)Uft _1 : ::c 14 pIUM1(fl(.fl i2 '1:: :
I tt11 t1()e Diieitu
Shanghai )) 30 58,(X)
Ing1aterri )) 1 59,O()
'J
372,010 3.81,OO t21,G
) F I pett 1IO1Ind 	9oo




França ,, 134O() 218,OO 14,OB
. » 16;590 277,O() 18,13
mL . th' P.
)1 342,i9= 3.7S,OU
soma tot ti 23 13() ) O 1 754 L) j
' .~
Importao~o para
consumo do Estado, nor
países de proca4jcía e lfãndegas
:'rcig~~s






















































































































1 l . a
"ï h



































Artefactos para adorno pessoal . aeau
iirool de graduação superior a centesimais . 111has iNeerlau :lesas
( :. 'ordame
(ou roo preparados •+ »
('c,hrr em chapas, Lavras e : eus tios .
,
Ferro ec chapas, tubos e em fios .
»
Uieas mtner is pesadas para labrik çao da máquinas »





papel de escrever e livros em branco . . »
Pito . • Portugal
Tecidos tle algodão tinto finos . . Inglaterra
Lonas . . . .
. . . . Ilhas Neerlandesas
Tintas. em pós




.)itas preparadas • . . . . » »
Mercadorias não especificadas • • » »
Ditas • . • • . . . • • . Portugal
.algodão hidrófilo • • . • Ilhas Neerlandesas
Aguas minerais nacionais
. • Portugal
A1eatrão, coaltar e dan1arcela . • Ilhas Neerlandésas
Alfaias, máquinas e instrumentos para agricultura
e iadtfstria s seas pertences . • . .j» » -
Ditos . . • • . . • • • . Alemanha
Carvtù de p
ed ra ct de colee. . • 11ha~ Neerlandesas
Dito • . . • . • . . . . Hong-Kong
Material de caminho (ie, ferro • • Ilhas Neerlam1 as
Materiais para construçaes • • . . • Hong-Kong,
Plantas e ser(aentes • • . . . . • . • • • • • I Ilhas Neerlandesas
artigos a que sc, refera
a Portarias Ilhas Neerlandesas



























e imrortação (inclinado Cncomeadas Postais), por p í es do .proeed4ucia, durante o ano doF 1929











lgica . • _
( .'Bina # .
,00
¡`2$9
Estados Uni,los de mérica do Norte .
X2.381,00
p121,15









































































































33 734 ; .1O ),
)8
.132,10'i ;(:i~x+. :31














;7 .i ;tt •4{)794' 0
;8.451 .0() :
:3742 '35
,~1 .4' .-11~,i}0 1
.(a0 l`o
_
3 10773( ~> 114),7o)
;44 • 3 ;3,501
i)
5)31,JO
;r10 3 0,20 4 )47,8(1
+34 .8 )8,8ü 3
:873,21
. 1 7


















































































































}star~o Kádio, • . • Indias
Nt,erlaudt-sas Quilo
- Cotre
































































Tecidos tla algodão titto












Vinho Iico .rúso . . . . •	 Indias































































IndUl Portugne a »
14










Areca • . .'	• . .
Indias Neerlantla'sas » 8 .4913
Indias









' e ï•180 • . • . . . •- • • . •' •* ' .. . •


























A1gl)d LO • • • • . . • . • . • . . . A1t in ;1n11í4 1 .65
Tangerinas . • . . . . . . lntlï
;i' ,\e')'lalltle!s ;1S )
It 140








A1•roz . . . . . .
Intht' \t`t r1 11)tl ( sa ,) 22 f))) ,343,94
161,2
~~ 9,00 1,CAzeite de cîj c o . . . . .J Macau
))
, .
Cocos Ilun g-I%ong )) 1 .500
~2500 s~ 3 )C




~It rt :ttlori:ts laitslc; r~roca ilârtI~ia Unidades Quantidades Valores Direitos
IS t_'anaf1 tula . .
__ . ._
(aniostray













CüI1serva de limo. . . .








Madeiras . • . . . .
u
Néli . . . • . .
!' Peles rle bois .
i' Pe1e de bcífa1oy . • .
ii Pc~1es de cabritus . .







ri 'ontas d veados
I ; Sacos ~lt, palha .
l
Ii Sal	








• . :,~ a































































87.616 gi2 .628,4~s ¡315,43
L157 ¡598,5 ¡71,82
123 .118 ¡3O.854,5 ¡3.7O2,54
195 ¡48,75 ¡5,85
908 27,O0
124.521 , 31.13O,25 . ¡3.735,63
100 ¡21 .,8O ¡2,62
62 ¡3O,O() ¡6,00
47 . ¡25,00_ ¡3,00
109 ¡75,OU- ¡9,00








4.459 l1 .114,75 ¡t33,77
3.t)b7 f766,75 ¡92,01
4.621 1.155 ¡188,63
12.147 ~33.036,75 ¡864,41
800 42,00 ¡5,O4
1.2 5,00 ¡O,60
2.034 ¡150,00 ¡18,00
4.825 ¡20(),OO ¡24,00
6.889 ¡350,00 ¡42,00
2.283 ¡117,00 ¡10,19
¡1
.645.430,60 ¡173.423,97
